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İstiklal Marşı
Kültür Bakanı, İstiklal Marşı’nın bestesinin 
değiştirilmesi için 3 kamuoyu araştırma 
şirketine başvurduklarını söyledi. Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği, marşın bestesini 
değiştirme girişimini kınadı.
ANKARA (AA) — İstiklal adına üç kuruluşun yöneticilerine 
Marşı’mn bestesinin değiştirilmesi gönderilen yazılarda, müzikolog, 
konusunda yapacağı anketten tarihçi, toplumbilimci ve bürok- 
vazgeçen Kültür Bakanlığı, üç ka- radardan oluşan bir “özel çalışma 
muoyu araştırma şirketine İstik- grubu” kurulması istendi, 
lal Marşı ile ilgili olarak geniş bir İstiklal Marşı ile ilgili tüm so- 
araştırma hazırlatacak. runları ele alması önerilen araştır-
PİAR, KAMAR ve PEVA adlı mada, bestenin değişip değişme- 
şirketlere başvuran bakanlık, en meşinin nasıl karşılanacağı, bes- 
kısa zamanda çok geniş katılımlı tenin söylenmesinde ne gibi zor- 
bir araştırma hazırlanmasını iste- luklar bulunduğu, söylenişinde 
di. Bakan Namık Kemal Zeybek düzeltme yapılıp yapılmaması ko-
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için kamuoyu araştırması
nularma ağırlık verilecek. Kültür 
Bakanlığı üst düzey yetkilileri, ba­
kanlığın araştırmasının nesnellik­
ten uzak olabileceği kuşkularını 
ortadan kaldırmak için kamuoyu 
araştırma şirketlerinin görevlendi­
rildiğini söylediler.
Yetkililer, Kültür Bakanlığı’nm, 
kamuoyunun ulusal marşla ilgili 
olarak gerçek eğilimleri saptaya­
cak bir birimi ve deneysel biriki­
mi olmadığım kaydettiler.
Bu arada Çağdaş Yaşamı Des­
tekleme Derneği adına Dernek 
Başkanı Türkân Saylan, Kültür 
Bakanı Namık Kemal Zeybek’e 
gönderdiği açık mektupta, “İstik­
lal Marşı’nın bestesinin değiştiril- 
mesi girişimine karşı çıktıklarını
Tepkiler
ve bunu şiddetle kınadıklarını”
açıkladı. Prof. Saylan’ın Kültür 
Bakanı Zeybek’e mektubu, aynen 
şöyle: “Ülkemizi 70 yıldır güftesi 
ve bestesiyle temsil eden İstiklal 
Marşımızın bestesinin değiştiril­
mesi konusunda bir girişim oldu­
ğunu basından öğrenmiş bulunu­
yoruz. Cumhuriyetçi kimliğimizin 
ve bağımsızlığımızın bir parçası 
olan İstiklal Marşımızın müzik 
tekniği açısından tartışılabilir ol­
ması, bestesinin değiştirilmesi için 
geçerli bir neden değildir. Bu gi­
rişime karşı çıkıyor ve şiddetle kı­
nıyoruz. Türk kamuoyunun bu gi­
bi konularda çok duyarlı olduğu­
nu ve cumhuriyetimizin hiçbir de­
ğerinden asla fedakârlık edileme­
yeceğinin bilinmesini istiyoruz!’
1930’dan beri söylenen beste
Kültür Servisi — Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı, 
12 Mart 1921’de Birinci Meclis-i Mebusan tarafından kabul 
edildi. Daha önce Meclis tarafından bir yarışma açılmış, ancak 
gönderilen 724 şiirin hiçbiri Meclis üyelerinin beğenisini 
kazanmamıştı. Ersoy, aynı dönemde Burdur mebusu olarak 
Meclis’te görev yapıyordu. Meclis-i Mebusan daha sonra bu 
güftenin bestelenmesi için bir yarışma açtı. Ancak yarışma 
çeşitli nedenlerle sonuçsuz kaldı. İstiklal Marşı 1924’te tekrar 
gündeme geldi. Ankara’da Maarif Vekâleti’nde toplanan kurul 
Ali Rıfat Çağatay’ın bestesini kabul etti. Marş, 1930’a dek 
okullarda, törenlerde bu besteyle söylendi. 1930’da yeni bir 
emirle İstiklal Marşı Osman Zeki Üngör’ün bestesiyle 
söylenmeye başladı. Uygulama günümüze dek sürdü...
Anayasanın 3. maddesine konu olan İstiklal Marşı’yla ilgili 
olarak “ bestesi değiştirilemez’’ şeklinde bir hüküm yer 
almıyor.
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Kültür Servisi — İstiklal Mar- 
şı’nın bestesinin değiştirilmesi ko­
nusunda görüşlerine başvurduğu­
muz çeşitli sanatçı ve yazarlar şun­
ları söylediler:
Filiz Ali (Müzik yazan) — Bu 
konu sanırım ilk kez Müzik Ku­
rultayı sırasında gündeme geldi. 
Hem müzik öğretmenleri hem il­
kokul öğretmenleri İstiklal Mar- 
şı’yla ilgili sorunlarını dile getir­
diler. Çünkü söylenmesi çok zor 
bir melodi. Prozodide büyük ha­
talar var. Bir de çok geniş aralıklı 
atlamalar var. özellikle çocukla­
rın bu geniş aralıklı atlamaları ya­
pabilmeleri çok zor. Törenlerde ve 
milli maçlar öncesinde İstiklal 
Marşı okunurken çeşitli aksaklık­
lara sürekli rastlıyoruz.
A. Adnan Saygun (Besteci) — 
Bestenin değiştirilmesi isabetli 
olur. Bunun birçok sebepleri var. 
Şu an bu nedenleri sıralamak is­
temiyorum. Yeni bestenin nasıl se­
çileceği konusunda da şu an bir 
şey söylemek istemiyorum. Ba­
kanlıktan çalışma için bir teklif 
gelirse o zaman düşünürüm.
Selahattin Evcil (Müzik eğitim­
cisi) — Beste, marş enstrümanı 
olarak çok iyi, söz olarak da gü­
zel. Ancak ikisi birleştiği zaman 
birtakım müziksel hatalar, prozo- 
di hataları oluyor. Tabii ki bütün 
dünya ülkelerinin milli marşları 
7’den 70’e herkesin söyleyebilece­
ği bir sınırdadır. Bizim milli mar­
şımız ise insan ses sınırını aşıyor. 
Ancak opera koroları, ses eğitimi
görmüş kişiler, ses sımrı geniş 
olanlar marşı söyleyebiliyorlar ki 
yine de zorlanıyorlar. Radyo ve te­
levizyon açılış-kapanışlarmda da 
prozodi hataları görülüyor. Bu 
güfteye yeni bir beste yapılabilir, 
insan sesinin sınırını aşmayacak 
bir beste.
Sarper Özsan (Besteci, müzik 
eğitimcisi) — Gerçekten bestesi 
gerek İstiklal Marşı’nın sözlerine 
gerekse söylenmeye elverişsiz. Bu 
açıdan bakıldığında marşın beste­
sinin değişmesinin çok uygun ola­
cağı kanaatindeyim. Yeni bir bes­
te aranacaksa bir yanşma açılma­
lı. İstiklal Marşı’mn sözleri de ya­
rışmayla kabul edilmişt. Ancak bu 
yarışmanın jürisinin de çok sağ­
lıklı oluşturulması gerek.
Avni Anıl (Besteci) — Marşımı­
zı 60 milyon içinde düzgün olarak 
okuyan iki milyon kişi çıkmaz. 
Ben kahrını çocukluğumdan beri 
çekiyorum. Mehmet A kif in mu­
azzam şiirinin, söz ve müzik uyu­
munun katledilişidir.
Orhan Pamuk (Yazar) — Ben 
bu olaya sadece gülerim. O zaman 
her yeni gelen hükümet yeni bir 
marş besteletmeli. Zaten öğrenci­
ler marşı öğrenmek için yıllarca 
uğraştılar. Bakalım yenisini nasıl 
öğrenecekler.
Metin Erksan (Yönetmen) —
Bence değiştirilmemeli. Ayrıca 
marşı ben gayet güzel söylüyorum. 
Fakat değiştirilmesi söz konusu 
olursa halkoylamasına başvurul­
masına karşıyım.
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